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  خلاصه فارسی
د باا توانرسانی تهیه ژل مخاط چسب دهان است که میهای جدید تحویل داروروشیکی از  مقدمه:
ریب چسبیدن به مخاط دهان و جذب در این ناحیه و از طریق دسترسی مستقیم به گردش خون از تخ
ارو شود. زیستی و اثر درمانی دو موجب افزایش فراهم آنزیمی دارو در دستگاه گوارش جلوگیری کند
یی مطالعه فرمولاسیون ژل مخاط چسب، حاوی عصاره شنبلیله تهیاه و خاواف فیزیکوشایمیاین در ا
 های تهیه شده به منظور انتخاب و ارائه بهترین فرمولاسیون انجام شد.فرمولاسیون
متیال سالولز کاربومر و کربوکسی تهیه و به 004اتیلن گلایکول عصاره دانه شنبلیله در پلی: هاروش
اری دماایی، ، پایدHpاضافه شد و ارزیابی ظاهری، آزمایش انگشت، آزمایش سانتریفوژ، مجزا  طوربه
بارای  نسفراسازی دارو در محیط آزمایشگاهی با استفاده از سلپذیری و آزادآزمایش حرارتی، پخش
 انجام گرفت. فرمولاسیون برتر
اهری، ظاهاای انجام ارزیابیپس از فرمولاسیون ژل مخاط چسب تهیه شد.  41در این مطالعه : نتایج
ه بارای اداما 41Fو  31F، 4F، 2Fهاای هاا، فرمولاسایونآزمایش انگشت و بررسی قوام فرمولاسیون
ی آزمایشات انتخاب شدند. نتایج آزمایش سانتریفوژ مشخص کارد کاه هار چهاار فرمولاسایون دارا
 تای و تاایج آزماایش حرارباشاند. پایاداری دماایی در دماهاای باالا و پاایین و نپایداری مناسب می
نتاایج  باشاند.از پایداری بیشتری برخوردار می 41Fو  2Fهای پذیری نشان داد که فرمولاسیونپخش
کنادتر از  2Fسازی فرمولاسیون فرانس نشان داد که آزادسازی ژل مخاط چسب با استفاده از سلآزاد
 افتد.اتفاق می 41Fفرمولاسیون 
هاای معرفی شد کاه دارای ویگگای 2Fفرمولاسیون منتخب در این مطالعه فرمولاسیون  :گیرینتیجه
 کیانتیاز ک ونیبه معادلات و نمودارهای آزادسازی مشاهده شد که فرمولاسه و با توجه بود قبولیقابل
 بررسی بیشتر در مورد اثارات  است. یگوچیکرده و آزادسازی آن بر اساس قانون ه روییدرجه یک پ
آل راهنماای مناسابی تواند جهت ارائه فرمولاسیون ایدهبالینی و آزمایشگاهی در مورد فرمولاسیون می
 باشد.
 های دهانی.ژل مخاط چسب، شنبلیله، بهبود زخم :کلمات کلیدی
بلاطم تسرهف  III 
 
Abstract 
 
Introduction: One of the new methods of drug delivery is the preparation of oral 
mucoadhesive gel, which can prevent the enzymatic destruction of the drug in the 
gastrointestinal tract by sticking to the oral mucosa and absorption in this area and 
through direct access to blood circulation, increase the bioavailibility and therapeutic 
effect of the drug. In this study, the formulation of mucoadhesive gel was prepared 
containing fenugreek extract and the physicochemical properties of the formulations 
were prepared in order to select and provide the best formulation. 
Methods: Fenugreek seed extract were extracted in PEG 400 and added to carbomer 
and sodium carboxymethyl cellulose separately and apparent evaluation and finger test, 
centrifugal test, pH, temperature stability, thermal test, dispersibility and drug release in 
the laboratory with Franz's cell was carried out for the superior formulation. 
Results: In this study, 14 mucoadhesive gel formulations were prepared. After 
performing apparent assessments, finger test and reviewing the consistency of the 
formulations, the formulations F2, F4, F13 and F14 were selected to continue the 
experiments. The results of the centrifugal test showed that all four formulations have 
good stability. Temperature stability at high and low temperatures and the results of 
thermal test and distributability showed that F2 and F14 formulations are more stable. 
The release results of the adhesive mucus gel showed that the release rate of F2 
formulation is slower than F14 formulation. 
Conclusion: The formulation selected in this study was the F2 formulation that had 
some desired and accepted characteristics which according to the equations and graphs 
of the release; it was observed that the formulation follows the first-class kinetics and its 
release is according to Higuchi's law. More research about its clinical and experimental 
impacts can be an appropriate guide to provide an ideal formulation. 
Keywords: Mucoadhesive Gel, Fenugreek, Oral Wound Healing 
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